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性別学年 男 女 計
幼稚園年長組 67 76 143
小学 2年 34 34 68
小学 4年 36 30 66
小学 6年 43 31 74
中学 2年 39 31 70











































から､① ｢かわいい｣､② ｢強い｣､③ ｢走るのが速い｣､







学年種別 別 幼稚園年長組 小学2年 小学4年 小学6年 中学2年 計(N-143) (N-68) (N-66) (N-74) (N-70) (N-421)男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
トリ 5 2 7 2 1 3 4 5 9 20 ll 31 23 12 35 54 31 85
ウサギ 0 37 37 0 13 13 1 4 5 0 3 3 0 2 2 1 59 60
イヌ 1 2 3 4 5 9 3 10 13 5 5 10 2 6 8 15 28 43
ネコ 1 9 10 0 2 2 04 4 2 4 6 4 4 8 7 23 30
ラ イオ ン ll 0 ll 6 06 6 0 6 2 0 2 3 0 3 28ー 0 28
キ リン 7 5 12 1 4 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9 10 19
リス 3 6 9 0 3 3 0 2 2 0 4 4 0 1 1 3 16 19
チ一 夕 4 1 5 1 0 1 4 0 4 4 0 4 1 0 1 14 1 15
トラ 6 0 6 6 0 6 2 0 2 0 0 0 1 0 1 15 0 15
ゾ ウ 7 0 7 5 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 14
ウマ 1 0 1 1 0 1 2 1 3 3 2 5 1 2 3 8 5 13
パ ンダ 2 5 7 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 4 7 ll
サ ル 1 ~1 2 3 0 3 4 1 5 0 0 0 0 1 1 8 3 ll
コアラ 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 4 6
ペ ンギ ン 4 04 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
ヒ ョウ 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
クマ 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
ヒヨコ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3










































学年種別 馴 幼 .年長 小学2年 小学4年 小学6年 中学2年 総 計
(N-143) (N-68) (N-66) (N-74) (N-70) (N-421)
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
トリ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 7 8 7 ll 18
コ トリ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 5
ヒヨコ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 3 3
ペ ンギ ン 4 0 4 0 1 1 0 0 00 0 0 0 0 0 4 1 5
家禽類 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 6 1 1 2 5 4 9
野禽類 1 1 2 1 1 2 0 3 3 2 2 4 9 3 12 13 10 23
猛 禽類 1 0 1 1 0 1 4 0 4 ll 2 13 ll 0 ll 28 2 30






学年 動物家畜動物 愛玩動物 攻撃的動物
幼稚園 男 1 (0.7) 6 (4.2) 24(16.8)
年長組 女 37(25.9) 59(41.3) 1 (0.7)
(N-143) 小計 38(26.6) 65(45.5) 25(17.5)
小学2年(N-68) 男 1 (1.5) 4 (5.9) 17(25.0)女 13(19.1) 23(33.8) 0(0.0)
小計 14(20.6) 27(39.7) 17(25.0)
小学4年(N-66) 男 3 (4.5) 4 (6.1) 17(25.6)女 5 (7.6) 21(31.8) 0(0.0)
小計 8(12.1) 25(37.9) 17(25.6)
小学6年(N-74) 男 3 (4.0) 14(18.9) 9(12.2)女 5 (6.8) 24(32.4) 0(0.0)小計 8(10.8) 38(51.3) 9(12.2)
中学2年(N-70) 男 0(0.0) 6 (8.6) 5 (7.1)女 4 (5.7) 23(32.8) 0(0.0)小計 4 (5.7) 29(41.4) 5 (7.1)













































家畜 8 ** 64 ** 72
愛玩 34 ** 150 ** 184
攻撃 72 ** 1 ** 73




幼稚園 小2 小4 小6 中2 計
家畜 38** 14ns 8 ns 8ns
愛玩 65ns 27ns 25ns 38*


























































理由学年性 (1)外貌 (2)身体的活動性 (3)行動的習性 (4)雰囲気 (5)能 力 (6)性 質
幼稚園 男 17 (ll.9) 16 (ll.2) 5 (3.5) 17(ll.9) 2 (1.4) 3 (2.1)
年長組 女 14 (9.8) 6 (4.2) 4 (2.8) 46(32.2) 0(0.0) 3 (2.1)
(N-143) 小計 31(21.7) 22 (15.4) 9 (6.3) 63(44.1) 2 (1.4) 6 (4.2)
小学2年(N-68) 男 5 (7.4) 9 (13.2). 1 (1.5) 19(27.9) 0(0.0) 0 (0.0 )女 5 (7.4) 6 (8.8) 0(0.0) 23(29.4) 0(0.0) 2 (2.9)
小計 10 (14.7) 15 (22.1) 1 (1.5) 39(57.4) 0(0.0) 2 (2.9)
小学4年(N-66) 男 2 (3.0) 16 (24.2) 1 (1.5) 10(15.1) 3 (4.5) 5 (7.6)女 8 (12.1) 8 (12.1) 2 .(3.0) 9(13.6) 1 (1.5) 4 (6.1)
小計 10 (15.1) 24 (36.4) 3 (4.5) 19(28.8) 4 (6.1) 9(13.6)
小学6年(N-74) 男 2 (2.7) 26 (35.1) 4 (5.4) 9(12.2) 4 (5.4) 5 (6.8)
女 0 (0.0) 15 (20.3) 7 (9.5) 7 (9.5) 0(0.0) 4 (5.4)
小計 2 (2.7) 41 (55.4) ll(14.9) 16(21.6) 4 (5.4) 9(12.2)
中学2年(N-70) 男 2 (2.9) 21 (30.0) 2 (2.9) 13(18.6) 1 (1.4) 5 (6.3)女 5 (7.1) 14 (20.0) 3 (4.3) 6 (8.6) 0(0.0) 6 (8.6)
小計 7 (10.0) 35 (50.0) 5 (6.3) 19(27.1) 1 (1.4) ll(15.7)
総 計(N-421) 男 28 (6.7) 88 (20.9) 13 (3.1) 68(16.2) 10 (2.4) 18 (4.3)女 32 (7.6) 49 (ll.6) 15 (3.8) 88(20.9) 1 (0.2) 19 (4.5)
(註)数値は人数､ ( )は%
表 5-2 理由付けの分類 (1)に関する検定
平方和分析表



















































幼稚園 小2 1ト4 小6 中2 計
外貌 31** 10ns 10ns
身体的活動性 22** 15† 24ns
行動的習性 9ns 1† 3ns
雰囲気 63** 39** 19ns







9ns 9ns ll† 37













































-●- 可愛い一■強い｢▲ 速_⇒ト 飛べる十一 格好 い大ーき_ きれ
-▲
■ ー 一助 小 小 小 中




















理由学年性別(1)可愛い (2)強い (3)速い (4)飛べる (5)格好いい (6)大きい (7)きれい
幼稚園 男 7 (5.5) 8 (5.6) 4 (2.8) 3 (2.1) 7 (4.9) 1 (0.7) 0(0.0)
年長組 女 55 (38.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (2.1) 1 (0.7) 0 (0.0) 1 (0.7)
(N-143) 小計 62 (43.4) 8 (5.6) 4 (2.8) 6 (4.2) 8 (5.6) 1 (0.7) 1 (0.7)
小学2年(N-68) 男 4 (5.9) 14 (20.6) 6 (8.8) 1 (1.5) 2 (2.9) 2 (2.9) 0(0.0)女 21 (30.9) 0 (0.0) 1 (1.5) 1 (1.5) 0(0.0) 2 (2.9) (0.0)
小計 25 (36.8) 14 (20.6) 7 (10.3) 2 (2.9) 2 (2.9) 4 (5.9) 0(0.0)
小学4年(N-66) 男 3 (4.5) 6 (901) ll (16.7) 3 (4.5) 5 (7.6) 1 (1.5) 0(0.0)女 12 (18.2) 0 (0.0) 2 (3.0) 3 (4.5) 0(0.0) 0 (0.0) 3 (4.5)
小計 15 (22.7) 6 (9.1) 13 (19.7) 6 (9.1) 5 (7.6) 1 (1.5) 3 (4.5)
小学6年(N-74) 男 0(0.0) 10 (13.5) 8 (10.8) 18 (24.3) 4 (5.4) 0(0.0) 1 (1.4)女 7 (9.5) 0 (0.0) 3 (4.1) 9 (12.2) 0(0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)小計 7 (9.5) 10 (13.5) ll (14.9) 27 (36.5) 4 (5.4) 0(0.0) 1 (1.4)
中学2年(N-70) 男 2 (2.9) 9 (12.9) 1 (1.5) 19 (27.1) 4 (5.7) 0(0.0) 1 (1.4)女 9 (12.9) 0 (0.0) 1 (1.5) 10 (14.3) 1 (1.4) 0(0.0) 0 (0.0)
小計 ll (15.8) 9 (12.9) 2 (2.9) 29 (41.4) 5 (7.1) 0(0.0) 1 (1.4)






































































































強 い 47** 0**
速い 30** 7**
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